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附属農場のほ場に埋没した(以下埋没区と略す) 埋没部位は畝の深さ 5cm，直径 10cmの
円形の部位で，埋没後覆土をして直ちにハクサイを播種した(春播).同様に8月7日にも
埋没してハクサイを播種した(夏播).また，前報20)の通り 6系統の等量混合液を調整し，




































調 査 日 希釈平板法 | ファージ法I④lI(B) 皿(c) lV回 V回
1 2.2 X 108 + + + + 十
4月24日 2 2.9 X 108 + + + + 十
平均 1.5 X 108 
l 1.2 X 107 + 十 十 + 十
4月30日 (埋没6日後) 2 2.2x 107 十 + 十 十 十
平均 1.0 X 107 
5月7日 ( " 13日後) 1 
1 7.2x105 十 十 + + + 
2 7.9 X 105 + + + + + 
平均 7.4x105 
1 4.5 x 10' + 十 十 十 + 
5月14日 2 2.5 x 10' + 十 十 + 十
平均 3.5 x 10' 
( " 27日後) 1 
1 1.0 x 10' + + 十 十 + 
5月21日 2 5.0 X 103 + + + + 十
平均 7.5x 103 
1 <即|十+
5月28日 " 34日後) I 2 <103 I + - - - + 
1 <103 








1 3.0 X 108 + + + + + 
8月7日(埋没後0日) I 2 2.2 X 108 十 十 + + + 
平均 2.6 X 108 
1 2.2x103 十 + + + + 
8月21日 (埋没14日後) I 2 1.3 x 103 + + + + + 
平均 1.7 X 103 
1 <103 + + + + + 
8月28日 ( 
" 













35日後) I 2 <附 | 
1<W|-













処 理 品 種
根圏土壌 l葉圏 土壌|病個体数 斑
松島交配新6号 i 10 。 。 。
埋没区
野崎 2 号 | 16 10 7 12 
松島交配新6号 | 14 6 4 6 
潅注区
野崎 2 号! 12 5 5 5 
松島交配新6号 | 10 。 。 。
対 照区
野崎 2 号| 10 。 。 。
松島交配新6号 | 15 3 2 3 
埋 没区
長岡交配王将 | 8 。 。 O 
松島交配新6号 | 11 3 2 2 
潅注区
長岡交配王将! 9 2 1 1 
松島交配新6号 | 10 。 。 。
対照区



























処 理 品 種 個体番号
根圏土壌 | 葉圏土壌 | 病 斑
1 m(C) m(C) 皿(C)
2 V(E) V(E) V(E) 
3 V(E) V(E) V(E) 
4 V(E) V(E) V(E) 
5 V(E) V(E) V(E) 
6 V(E) V(E) V(E) 
埋没区 野崎 2 号 7 V(E) V(E) V(E) 
8 V(E) V(E) 






mL(¢C)) i l 皿(C) m(C) 2 皿(C) m(C) 
3 V(E) V(E) V(E) 
松島交配新6号 4 V(E) V(E) V(E) 
5 V(E) V(E) 
6 V(E) 
7 V(E) 




4 V(E) V(E) V(E) 
5 V(E) V(E) V(E) 
6 V(E) V(E) 
7 V(E) 
8 V(E) 
1 m(C) m(C) 
2 V(E) V(E) V(E) 
3 V(E) V(E) V(E) 
一新6号 |
1 m(C) m(C) 皿(C)
2 m(C) m(C) 皿(C)
濯注区 3 V(E) 







根圏土壌 葉圏土 壌 病 斑
平塚 1号 13 2 O 3 
埋没区
縮 緬 12 4 4 3 
平塚 1号 13 3 4 4 
濯注区
縮 緬 13 2 3 4 
平塚 1号 10 。 O O 
対照区





処理 口o口 種 個体番号
根圏土壌 | 業箇土壌 | 病 斑
1 国(C) m(C) m(C) 
平塚 1号 2 Y(E) Y(E) 
3 Y(E) 
埋没区 1 Y(E) Y(E) Y(E) 
2 Y(E) Y(E) Y(E) 
縮 忠商
3 Y(E) Y(E) Y(E) 
4 Y(E) Y(E) 
1 y(E) Y(E) Y(E) 
2 y(E) Y(E) Y(E) 
平塚 1号
3 Y(E) Y(E) Y(E) 
4 Y(E) Y(E) 
潅注区
1 m(C) 皿(C)
2 Y(E) Y(E) Y(E) 
縮 緬
3 Y(E) y(E) 





ほ場で野菜類軟腐病菌 E.carotovora subsp. carotovoraは普通 103以下の菌数で生存し
ており p 検出定量することは困難なことが多い7118)?1l しかし，ハクサイの根圏土壌や葉
圏土壌では特異的に増殖して 104-106 のレベルに達する7)8)211 土壌中のカンキツかし、ょ
う病菌 Xanthomonascamρestris pv. citriの菌数の消長4)5)やムギ類斑点病菌 Helminthos-





養 し， 土壌に埋没した.これは殺菌土壌中で軟腐病菌は土壌粒団の表面に生息しており 8) 
ハクサイの生育にともなって伸長する根と接触し，根圏で増殖することを想定したからで
ある.






























圏土壌での増殖に差異があるか否かを調べた.供試の 6系統は 1(ファージ型A)，ll(B)， 
lI(C)， N(D)， V(E)および日(F)で，各々殺菌土壌に25'Cで30日間培養した.その後，
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Summary 
The present study was carried out to elucidate the difference in mu1tiplication 
of Erwinia carotovora subsp. carotovora strains in rhizosphere soil of chinese cabbage. 
Six streptomycin resistant phage type strains : I(phage typeA)， II(B)， III(C)， IV 
(D)， V(E) and VI(F) were grown seperately in sterlized soil of 200 g for 30 days 
at 250C and then al mixed thoroughly. Thirty grams of soil mixture， which 
contained 108 CFUjg was buried in the seed hed soil at a depth of about 5 cm 
and chinese cabbage cu1tivars(Matsushima-Kohai-Shin No. 6， Nozaki No.2， Nagaoka-
Kohai-Osho， Hiratsuka No. 1 and Chirimen) were sown immidiately after soil 
mixture burial. In other plots nutrient broth grown strains of the organism， each 
2 ml bacterial suspension with a concentration of approximately 108 per ml were 
applied to the tap roots with a pepet. When the soft rot disease occurred， 
isolation of the organism from the rhizosphere soils， phyllosphere soils and from 
the petiole lesions were performed using dilution plating with 100 ppm streptomycin 
of modified Drigalski's medium and the phage technique was applied. To estimate 
the isolation frequency， al the isolates were phage-typed. The following results 
were obtained : 
1. When the mixture soil of 6 phage type strains was buried in uncu1tivated 
beds， the viable cell number of al strains gradually decreased to a extent that 
after about a month their viable cell number was less than 103 and they could 
not be detected. 
2. The contact of chinese cabbage root with mixed and buried phage type 
soil caused multiplication of the organism in the rhizosphere and phyllosphere 
soils， which ranged from 104 to 106 per g of soil and only III(C) or V(E) strains 
were confirmed by isolation. From the petiole lesions the only two same strains 
were also isolated. 
3. There were no significant differences of mu1tiplication of the organism in 
relation to chinese cabbage cultivars and the two methods of bacterial application， 
but the strains II(C) and V(E) were dominant. 
From the resu1ts it could be concluded that there were differences in 
mu1tiplication among Erwinia cartovora subsp. carotovra strains in chinese cabbage 
rhizosphere soil. 
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